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T : Temperatur, oC 
D : Diameter, m 
H : Tinggi, m 
P : Tekanan, psia 
µ : Viskositas, cP 
ρ : Densitas, kg/m3
QS : Kebutuhan Steam, kg 
Ms : Massa Steam, kg 
A : Luas bidang penampang, ft2
Vt : Volume tangki, m3
Qf : Kecepatan/laju air volumetric, m3/jam 
t : Waktu, jam 
m : Massa, kg 
FV : Laju alir, m3/jam 
π : Jari-jari, in 
P : Power motor, Hp 
Sg : Specific gravity 
x : Konversi , % 
TC : Titik kritis, oC 
TB : Titik didih, oC 
HV : Panas penguapan, joule/mol 
VS : Volume shell, m3
Vh : Volume head, m3
Vt : Volume total, m3
Dopt : Diameter optimal, m 
ID : Inside diameter, in 
OD : Outside diameter, in 
NRe : Bilangan Reynold 
F : Normal heating value, Btu/lb 
E : Efisiensi pengelasan 
  viii
f : Allowable stress, Psia 
rc : Jari-jari  dish, in 
icr : Jari-jari sudut dalam, in 
W : Faktor intensifikasi tegangan untuk jenis head. 
DI : Diameter pengaduk, m 
W : Tinggi pengaduk, m 
B : Lebar bafflIe, m 
L : Lebar pengaduk, m 
N : Kecepatan putaran, rpm 
UD : Koefisien perpindahan panas menyeluruh setelah ada zat pengotor pada 
HE, Btu/jam ft2 oF 
UC : Koefisien perpindahan panas menyeluruh pada awal HE dipakai, 
Btu/jam ft2 oF 
Rd : Faktor pengotor, Btu/jam ft2 oF 
η : Efisiensi, % 
Wf : Total head, in 
p : Panjang, m 
l : Lebar, m 
ts : Tebal shell, in 
th : Tebal head, in 
k : Konduktivitas termal, Btu/jam ft2 oF/ft 
c : Panas spesifik, Btu/lb oF 
jH : Heat transfer factor 
hi : Inside film coefficient, Btu/jam ft2 oF 
ho : Outside film coefficient, Btu/jam ft2 oF 
LMTD : Log mean temperatur different, oF 
K : Konstanta kinetika reaksi, / menit 
Nt : Jumlah tube 
BS : Baffle spacing, in 






Pabrik Isopropanolamin dari Propilen Oksida dan Amonia kapasitas 30.000 ton  
per tahun direncanakan beroperasi selama 330 hari per tahun. Proses pembuatan 
Isopropanolamin dilakukan menggunakan Reaktor Alir Tangki Berpengaduk (RATB). 
Reaksi berlangsung pada fase cair, isothermal, pada suhu 60 0C dan tekanan 1 atm. 
Kebutuhan Propilen Oksida untuk pabrik ini sebanyak 753,5812 kg per jam dan 
kebutuhan Amonia sebanyak 3.027,39 kg per jam. Produk berupa Mono Isopropanolamin 
(MIPA) sebanyak 2.790,62 kg per jam, Di Isoipropanolamin (DIPA) sebanyak 801,74 kg 
per jam dan Tri Isopropanolamin (TIPA) sebanyak 176,93 kg per jam. Utilitas pendukung 
proses meliputi penyediaan air sebesar 185.000 kg per jam yang diperoleh dari air sungai, 
kebutuhan steam sebesar 21.672,90 kg per jam yang diperoleh dari boiler dengan bahan 
bakar fuel oil sebesar  95.485,1122 L per hari, kebutuhan air pendingin sebesar 
1.086.953,50 kg per jam, kebutuhan air perkantoran sebesar 1.500 kg per jam, kebutuhan 
udara tekan sebesar 150 m3 per jam, kebutuhan listrik diperoleh dari PLN dan generator 
sebesar 298 kW. Pabrik ini didirikan di Gresik, Jawa Timur dengan luas tanah 20.000 m2 
dan jumlah karyawan 137 orang. 
Pabrik   Isopropanolamin  ini  menggunakan  modal   tetap   sebesar                    
US $ 3.589.265  + Rp. 78.794.055.769 dan modal kerja sebesar Rp 263.390.627.014,63. 
Dari analisis ekonomi   terhadap   pabrik   ini   menunjukkan   keuntungan   sebelum    
pajak US $ 614.835,15 per tahun, setelah dipotong pajak 30% keuntungan menjadi       
US $ 430.384,60 per tahun. Percent Return On Investment (ROI) sebelum pajak 53,61 % 
dan setelah pajak 37,53 %. Pay Out Time (POT) sebelum pajak selama 1,57 tahun dan 
setelah pajak 2,10 tahun. Break Even Point (BEP) sebesar 41,09 % dan Shut Down Point 
(SDP) sebesar 27,93 %. Discounted Cash Flow (DCF) terhitung sebesar 24,61%. Dari 
data analisis kelayakan di atas disimpulkan bahwa pabrik ini menguntungkan dan layak 
untuk dipertimbangkan pendiriannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
